









































































【方法】2018年 6 月～ 8月の間に健診頭部MRI
を受けられた患者53名（男性：32名，女
性：21名）を対象とし，自作アンケートを実
施，集計した．閉所恐怖症，小児の患者にも
Sensa Vueを利用し感想を聞いた．
【結果】Sensa Vueを利用することで，快適な検
